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れるが，入学願書の受付が2Jl 1 Fl （金）から 8
1 （金）まで行われた。
学科別の入学志願者数は，次去のとおりである。
’手 科 募集人口 芯師、才；ー 数｛氏ギ
;,n ~佐学科 80人 210人 2.6 
f桁生技術学H 322 s. 140 
理学療法学H 132 20 6.6 
作業療法学fl 20 99 5.0 
763 4.8 160 
（医療技術短期大学部）























































































































































1991 2. 15 
平成2年度教育研究学内特別経費による研究課題
本年度の上記経費による研究題目及び代表者が，次表のとおり決定された。

















保護に関する総合的研究 助教授・田端英雄 理， Ci:，教養



























































新総合科学としての医療工学における教 生体医療工学研究センタ一 生体研，医，工，化研， l胸部研，


































































イン図書館情報サーピスの改善と伝達シ ｜附属図書館館長 ・西田龍雄 図；！？館，化研（図i号室）
ステムの開発 ｜ 
運動処方作成のためのデータベースの開 ｜体育指導センター
発 I 助教授・3陥 悠 休11-t，医，教廷
京都大学所蔵先史時代資料の研究 ｜埋蔵文化財研究センター 埋文研，文，法，人文研，利f'
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?? ? ????
誌（1991年 l月 liヨ～i月31日〉
22日評議会
23日 フランス共和国 LouisPasteur大学
Gilbert Laustriat学長来学，学術交流に関
する覚書交換並びに総長及び関係教官と懇談
24日 放射性同位元素等管理委員会
28日 学位授与式
30日 国際交流会館委員会
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